





































































事象 度数∫ 確率力 期待度数6 げ一6）2 塑2ε表 20 0．5 25 25 1









































































































































































































































































































































































































































































性別喫煙の有無 男性 女性 計喫煙者 30（20） 10（20） 40
非喫煙者 20（30） 40（30） 60
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〔注〕 φ＞100のときは、κ2一圭（る＋π二丁）2とする．るは、有意水準αに
対応する基準化された正規偏差であり、表の最下欄に示してある。
（本学経営学部教授）
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